



SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, maka simpulan hasil penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Stres Kerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap turnover intenion, artinya 
semakin tinggi tingkat stress kerja karyawan maka juga akan meningkatkan 
turnover intention di perusahaan perbankan. 
2. Dukungan Organisasional terbukti berpengaruh signifikan terhadap turnover 
intention, artinya semakin rendah dukungan organisasional maka tingkat turnover 
intention seorang karyawan pun maka semakin tinggi. 
3. Komitmen Organisasional memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap turnover 
intention karyawan, karena ada beberapa varibel yang mempengaruhi tingkat 
turnover intenion seorang karyawan. 
4. Kepuasan Kerja memilki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat turnover 
intention seorang karyawan, karena ada beberapa variabel lain yang 
mempengaruhi turnover intention karyawan tersebut. 
5.2. Keterbatasan 
Walaupun sudah mengikuti prosedur dalam melakukan penelitian, peneliti tetap 
memiliki beberapa keterbatasan yaitu: 
1. Peneliti memberikan kuesioner pada waktu siang hari, dimana pada waktu itu 
responden memiliki banyak pekerjaan sehingga pengisian kuesioner tidak 
masksimal. 
2. Adanya keterbatasan dalam bank yang dipilih sebagai responden dan tidak 
menyebar di kota Surabaya karena responden karyawan hanya berfokus pada 






5.3.1. Saran Akademis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
pengetahuan pada umumnya di manajemen sumber daya manusia dan menjadi 
referensi bagi pihak lain yang ingin meneliti atau mempelajari mengenai pengaruh 
turnover karyawan di sebuah perusahaan, lalu bagi instansi yang terkait penelitian ini 
diharapkan digunakan untuk bahan pertimbangan untuk mengolah karyawan lebih 
baik, bagi akademis diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran lebih lanjut bagi 
manajemen sumber daya manusia. 
5.3.2. Saran Praktis 
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan simpulan dalam penelitian ini 
terdapat beberapa saran yang diajukan oleh peneliti agar kepuasan kerja dapat lebih 
ditingkatkan sebagai berikut: 
1. Nilai rata-rata terendah pada pernyataan variabel stres kerja adalah “Saya tidak 
punya waktu untuk mengelola hubungan di keluarga.”, perusahaan seharusnya 
tidak terlalu mebebankan kerja dengan artian lain “lembur”, maka seorang 
karyawan akan merasa lebih rileks di rumahnya dan bertemu keluarga mereka, 
dan stres kerja pun dapat menurun. 
2. Nilai rata-rata terendah pada pernyataan variabel dukungan organisasional adalah 
“Perusahaan peduli dengan pendapat saya”. Sebaiknya perusahaan lebih peduli 
dengan pendapat para karyawannya, pendapat para karyawan pun tidak bisa 
dikatakan buruk, sebaliknya seorang karyawan lebih mengerti dan tau apa yang 
terbaik bagi perusahaan. 
3. Nilai rata – rata terendah pada pernyataan variabel komitmen organisasional 
adalah “Saya bangga pada perusahaan dan akan memberitahukan pada orang 
lain.”, perusahaan sebaiknya membangun komitmen para karyawannya, bisa 





memperlihatkan rasa komitmen bagi karyawannya. Dengan begitu karyawan pun 
bangga akan perushaannya sendiri dan akan memberitahukan pada orang lain. 
4. Nilai rata – rata terendah pada variabel kepuasan kerja adalah “Saya puas dengan 
prestasi yang saya peroleh di tempat kerja”. Perusahaan seharusnya 
menyelenggarakan acara bulanan seperti karyawan berprestasi dalam suatu 
bulan, dengan cara seperti itu karyawan merasa prestasi yang di dapatkan di 
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